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1. INLEIDING 
Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor een verkaveling werd een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de bouwheer. 
 
De opdracht werd door de bouwheer, Sociaal Wonen arro Leuven, toegekend aan ARCHEBO bvba op 
19 september 2013.  
 
De prospectievergunning werd afgeleverd op 26 november 2013.  
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
Doel van het onderzoek is een archeologische evaluatie van het onderzoeksgebied. Hierbij moeten 
volgende vragen beantwoord worden: 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 
 Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
 Vondsten 
 
 
3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het zuiden van het centrum van Heverlee. Het terrein grenst in 
het noordoosten aan de Zwaluwenlaan. In het zuidoosten en zuiden ligt de Willem Vanden 
Abeelenlaan. De Mezenlaan bevindt zich ten noordwesten van het gebied. Iets verderop in het 
westen wordt het gebied begrensd door de Naamsesteenweg. 
Kadastraal valt het gebied onder afdeling 13, sectie F, percelen 234B en 237E. 
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Fig. 1 Detail topografische kaart met middenschalige kleurenortho als achtergrond en aanduiding van het 
plangebied (rood gebied). (Bron: AGIV) 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen 40,31 en 44,16 m TAW. 
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING EN EVALUATIE 
 
 
Fig. 2 Bodemcontourkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (zwarte pijl). (Bron: AGIV) 
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Omwille van de dichte bebouwing werd het gebied niet gekarteerd en kreeg het de kartering OB 
(onder bebouwing) mee. In de iets verdere omgeving vallen de bodemtypes Lba en Abp aan te 
stippen als overwegende bodemtypes.    
 
Lba : droge zandleem met textuur B horizont met dunne A-horizont. 
Abp : droge leem zonder profielontwikkeling. 
 
Tijdens het onderzoek werd per sleuf een profielput aangelegd om de bodemkundige situatie te 
bekijken. Het meest volledige profiel werd aangetroffen in werkput 5. 
 
 
Fig. 3 Profiel in werkput 5. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
In dit profiel kan bovenaan de Ah horizont herkend worden aan de bruingrijze kleur. Deze horizont is 
slechts 10cm dik. Ofwel werd de bodem niet diep bewerkt ofwel is er een deel van deze A-horizont 
verdwenen. Onder deze horizont kan een textuur B horizont herkend worden van 40cm dikte. Beide 
horizonten hebben een zandleem textuur (L). In de B horizont zijn tevens opvallend veel rolkeien 
herkenbaar. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van een basisgrind uit de C-horizont welke hier bestaat 
uit grof tertiair zeezand. Tenslotte is de drainageklasse c, matig droog, hier aan de orde. 
 
Classificatie van de bodem volgens het Belgisch systeem : Lca.  
 
Aan de noordkant van het terrein werd in sleuf 4 een bodemprofiel geregistreerd. 
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Fig. 4 Profiel in werkput 4. (ARCHEBO bvba 2013) 
Dit profiel werd slechts op een korte afstand gefotografeerd omwille van de laaghangende zon, die 
een duidelijke opname bemoeilijkte.  
In het profiel is een 20cm dikke Ap horizont zichtbaar. Deze bestaat uit zandleem. De horizont rust op 
een stenig pakket van zandsteen. Direct hieronder is er een contact (C-horizont) met grof zeezand uit 
de formatie van Diest (Diestiaan).  
Als conclusie kan men hier stellen dat het bodemprofiel zeer sterk verstoord is. Vermoedelijk is er 
hier niets meer van het originele pakket in stratigrafie.   
Aangezien over het gehele terrein geen colluvium waarneembaar is of geen dikke pakketten 
zandleem werden teruggevonden, kan men alleen stellen dat het originele pakket verplaatst is naar 
buiten het onderzoeksgebied. De dikte van het originele pakket is eveneens moeilijk te achterhalen 
omdat de zandleem tijdens de afzetting niet overal even dik was in de regio.   
 
 
 
 
5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
SwaLeuven zal op het terrein een sociaalwoningbouwproject, met parkeerplaatsen en aanleg publiek 
domein realiseren. 
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Fig. 5 Ontwerpplan van het onderzoeksgebied. (Bureau voor architectuur & planning; LANDarchitecten bvba) 
 
6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) bevinden de meest nabije archeologische locaties zich 
op een halve kilometer afstand van het projectgebied. Ten noordwesten bevinden zich heel wat 
locaties. Locatie 2209 betreft de Dijlemolens, een graan- en houtzaagmolen. De huidige bebouwing 
dateert uit de 17de-18de eeuw. Rond 1600 stonden er twee molens aan weerszijden van de rivier. 
Hiernaast ligt het kasteel van Arenberg (locatie 2208). In oorsprong was dit een waterburcht die in de 
15de eeuw grondig werd verbouwd en voorzien werd van een donjon. In de 17de eeuw werd het 
omgevormd tot lusthof. Locatie 5206 betreft een celestijnenpriorij uit de 16de eeuw. Deze werd 
recent vermoedelijk beschadigd door het oprichten van universiteitsgebouwen. Locatie 3951, een 
hoeve met de naam “Oude Kantien”, fungeerde in de 17de eeuw als neerhof van het kasteel van 
Arenberg. In het Arenbergpark bevindt zich de Sint-Lambertuskapel (locatie 785). De oudste sporen 
die hier werden aangetroffen waren Karolingische graven. Hierop werd een kapel opgericht die 
vergroot werd in de vroege middeleeuwen. In de volle middeleeuwen ontstond een driebeukige 
romaanse kapel waarvan de toren en de middenbeuk nog bewaard zijn. 
Ten zuiden bevindt zich nog een Romeinse grafheuvel (locatie 355). 
Locatie 3435 betreft een losse vondst, namelijk een neolithische gepolijste bijl. 
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Fig. 6 Detail van de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied (rood). (Bron: CAI) 
 
 
 
Fig. 7 Detail van de Ferrariskaart met lokalisatie van het plangebied in zwart.  (Bron: Koninklijke Bibliotheek van 
België). 
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Op deze kaart kan afgeleid worden dat het onderzoeksgebied als akkerland in gebruik was. Dit laat 
vermoeden dat de landbouwkwaliteiten goed zijn en het gebied nog geheel met leem bedekt is. 
Langs de westzijde kan een smalle weg opgemerkt worden.  
 
7. METHODE  
Voorafgaand aan proefsleuven werd een booronderzoek uitgevoerd. Het doel van deze boringen was 
de verstoringsgraad vast te stellen. Doordat op het terrein reeds bomen gerooid waren en 
vervolgens de grond werd gefreesd, was de kans op bodemverstoring vrij hoog. De bedoeling was 
dan ook om na de boringen te evalueren of er al dan niet nog proefsleuven moesten worden 
aangelegd. De boringen werden in een verspringend grid van 25 bij 25m gezet.  
Daar het terrein slechts deels verstoord leek door het freezen van de wortels werd de proefsleuffase 
toch uitgevoerd. 
Vervolgens werden 7 proefsleuven aangelegd. De proefsleuven werden volgens de methode van 
parallelle continue sleuven aangelegd. De afgraving gebeurde door een kraan op rupsbanden van 21 
ton met tandeloze graafbak van 2m breed. De afstand tussen de sleuven bedraagt ca. 12m. Op die 
manier werd 7,63% van het terrein onderzocht. Perceel 237E3 werd niet onderzocht, waardoor geen 
10% oppervlakte werd opengelegd. Enerzijds was het perceel niet toegankelijk met een 
graafmachine zonder schade te berokkenen aan bestaande garages en omheiningen, anderzijds wees 
het booronderzoek uit dat dit deel sterk verstoord was. Tijdens de aanleg van de proefsleuven 
werden deze inzichten met de erfgoedconsulente besproken, waarna beslist werd dit perceel niet te 
beproefsleuven.  
 
Na het aanleggen van de proefsleuven werden deze gecontroleerd met een metaaldetector. De 
storthopen werden eveneens met een metaaldetector gescreend.  
 
onderzoeksgebied 9864,33 m²
werkput 1 36,21 m²
werkput 2 24,64 m²
werkput 3 121,37 m²
werkput 4 91,10 m²
werkput 5 183,30 m²
werkput 6 186,17 m²
werkput 7 74,56 m²
totaal aangelegde werkputten 717,34 m²
werkput 7 35,7592 m²
totaal aangelegde kijkvensters 35,76 m²
TOTAAL aangelegd 753,10 m²
oppervlakte
 
Fig. 8 Lijst met de aangelegde oppervlakte. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
8. RESULTATEN BOORONDERZOEK 
Er werden 14 boringen gezet. Een overzicht van de foto’s, het grid en de boorstaten worden als 
bijlages bijgevoegd. 
 
Van de 14 boringen brachten 5 boringen verstoringen aan het licht. Van deze 5 boringen zijn 3 
verstoringen te wijten aan het hakselen van bomen in combinatie met het frezen van de grond. De 
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andere 2 boringen tonen verstoringen extern aan het frezen. Bij deze boringen ontbreekt het 
zandleempakket. Het terrein is hier mogelijk verstoord door afgraving, bouwactiviteiten of dergelijke.  
De overige boringen zonder verstoringsbeeld tonen een bewerkte Ah horizont tot 30cm diepte. 
Tevens is er bij deze boringen nog een B-textuur bewaard. 
 
Tijdens een tussentijdse vergadering op 15 november met de erfgoedconsulente, de opdrachtgever  
en opdrachtnemer werd het booronderzoek overlopen. In acht genomen dat het centrale deel van 
het terrein niet verstoord leek, werd beslist een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 
 
 
 
 
 
9. RESULTATEN PROEFSLEUVEN 
9.1. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
Er werd één archeologisch interessant niveau aangetroffen dat zich tussen 39,86 en 44,01m TAW 
bevond.  
 
9.2. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
In totaal werden 7 werkputten aangelegd.  
Er werd een recente structuur aangetroffen in werkput 3. De structuur bestond uit betonnen palen 
en betonnen platen. De dakbedekking bestond uit zowel golfplaten als rode boomse dakpannen.  
 
 
Fig. 9 Zicht op de recente constructie in werkput 3. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
In totaal werden 5 sporen aangetroffen, allen vrij recent. Spoor 1 in werkput 2, spoor 1 en 2 in 
werkput 3 en spoor 1 en 2 in werkput 5 hebben vermoedelijk te maken met activiteiten in een 
groentetuin nl. het inzetten van groenten of dergelijke. Deze hypothese kan bevestigd worden door 
de recente structuur die werd aangetroffen op de noordoostelijke kop van werkput 3. De structuur is 
vermoedelijk een tuinhuis met annex een kleine stal.  
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Fig. 10 Zicht op sporen 1 en 2 in werkput 5. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
 
9.3. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
Er werden geen archeologisch vondsten aangetroffen die verder onderzoek vereisen. 
 
 
10. EVALUATIE, WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
10.1. EVALUATIE EN BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
o Er werden 5 grondsporen aangetroffen.  
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
o De sporen zijn allen antropogeen. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
o De sporen zijn zeer goed bewaard. De aflijning is vrij sterk en sommige sporen zijn 
dieper dan 35cm bewaard.  
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
o De sporen duiden op een recente structuur in het onderzoeksgebied. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
o De grondsporen en structuur zijn allen recent. 
 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
o Niet van toepassing. 
 
 
10.2. WAARDERING 
Archeologisch gezien kunnen we alleen vaststellen dat het gebied geen archeologisch interessante 
grondsporen opleverde, alhoewel de zichtbaarheid en leesbaarheid vrij hoog was voor zandleem.  
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10.3. AANBEVELINGEN 
Aangezien het terrein geen archeologisch interessante sporen opleverde kan het terrein best worden 
vrijgegeven.   
 
 
 
11. BIBLIOGRAFIE 
AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) (2011), http://www.agiv.be/gis/. 
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12. BIJLAGEN 
- Fotolijst 
- Sporenlijst 
- Plannenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOLIJST 
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Fotonummer Werkput Overzichtsfoto Spoor Profiel Coupe Opmerkingen Datum
1 5 zuid 10/12/2013
2 5 zuid detail 10/12/2013
3 5 kijkvenster 10/12/2013
4 5 1 10/12/2013
5 5 1 10/12/2013
6 5 2 10/12/2013
7 5 2 10/12/2013
8 5 detail zandsteenbrokken 10/12/2013
9 5 x 10/12/2013
10 5 x 10/12/2013
11 5 zuid 10/12/2013
12 5 zuid 10/12/2013
13 5 detail frezen 10/12/2013
14 5 detail frezen 10/12/2013
15 5 x 10/12/2013
16 6 detail frezen 10/12/2013
17 6 detail frezen 10/12/2013
18 6 zuid 10/12/2013
19 6 zuid 10/12/2013
20 6 x 10/12/2013
21 6 x 10/12/2013
22 7 x 10/12/2013
23 boring 9 10/12/2013
24 boring 10 10/12/2013
25 boring 11 10/12/2013
26 boring 14 10/12/2013
27 boring 13 10/12/2013
28 boring 12 10/12/2013
29 boring 1 10/12/2013
30 boring 2 10/12/2013
31 boring 3 10/12/2013
32 boring 4 10/12/2013
33 boring 5 10/12/2013
34 boring 6 10/12/2013
35 boring 7 10/12/2013
36 boring 8 10/12/2013
37 1 x 10/12/2013
38 1 noord 10/12/2013
39 1 noord 10/12/2013
40 2 x 10/12/2013
41 2 1 10/12/2013
42 3 1 10/12/2013
43 3 2 10/12/2013
44 3 x 10/12/2013
45 3 zicht op recente structuur 10/12/2013
46 3 zicht op recente structuur 10/12/2013
47 3 x 10/12/2013
48 4 x 10/12/2013
49 4 noord 10/12/2013
50 4 noord 10/12/2013
51 4 noord 10/12/2013
52 4 noord 10/12/2013
53 5 zuid 10/12/2013  
SPORENLIJST 
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Spoornummer Werkput Vlak Vorm Interpretatie Datering Coupe Vondstnummer Fotonummer
hoofdkleur bijkleur
1 2 ovaal grijs zwart recent
1 3 onregelmatig zwart bruin frezen van boomwortels recent
2 3 onregelmatig zwart bruin recent
1 5 rechthoekig grijs bruin recent
2 5 rechthoekig grijs bruin recent
Kleur
 
 
PLANNENLIJST 
Plan 1 Werkputinplanting bestaande toestand 
Plan 2 Werkputinplanting nieuwe toestand 
Plan 3  Allesporenplan 
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